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INTISARI 
 
Perkembangan data yang sangat pesat saat ini mampu 
ditangani dengan mudah dengan terjangkaunya harga media 
penyimpanan data. Namun data bukanlah sesuatu yang 
hanya disimpan saja. Didalam data mungkin terdapat 
informasi yang tersembunyi yang harus kita temukan. 
Untuk menemukannya diperlukan suatu usaha, salah 
satunya dengan menambang data tersebut (Data Mining). 
Penambangan data juga memiliki beberapa teknik, salah 
satunya ialah klastering.  
Fuzzy Subtractive Clustering Tools (FSC-T) 
merupakan perangkat lunak bantu untuk proses 
klasterisasi data bertipe numerik dengan metode Fuzzy 
Subtractive Clustering. FSC-T mampu memproses tabel 
dengan maksimum kolom yang diproses yaitu 20. FSC-T 
dibangun menggunakan teknologi .NET dan bantuan Library 
OLEDB Service Component sehingga mampu meng-handle 3 
DBMS Provider yang berbeda yaitu MS Access, SQL Server 
dan Oracle. FSC-T mampu mengklaster data kedalam grup 
klaster yang berguna dalam menemukan informasi dan 
pengelompokan data itu sendiri. 
 
Kata Kunci : Data Mining, Klasterisasi, Fuzzy 
Subtractive Clustering, OLEDB Service 
Component. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
